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（J. Dermatol Sci. および J. Invest. Dermatol）の執筆ならびに回の国際学会発表の経験を有しており、
さらに、委員による外国語の口頭試問からも国際的な研究環境で十分な能力を発揮できるものと判断でき
た。以上のことより、審査委員会は本論文の著者が博士（理学）の学位を授与されるに足る充分な資格を
有するものと判定した。
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